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Señores miembros del jurado calificador 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento la tesis titulada: “PROCRASTINACIÓN Y AUTOEFICACIA EN 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE INGENIERÍA – LIMA – 2019”, para obtener el grado de Maestro en 
Docencia Universitaria. 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre procrastinación y 
autoeficacia en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería – Lima – 2019. La información se ha estructurado en siete capítulos, teniendo en 
cuenta el esquema de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se 
expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico. En el 
tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto capítulo abordamos la discusión de 
los resultados. En el quinto se precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las 
recomendaciones propuestas, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y anexos de la 
presente investigación. 
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El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre la Procrastinación 
y la Autoeficacia en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
  
El estudio fue no experimental, de tipo descriptivo correlacional, con una población 
de 252 estudiantes de los cursos de Tecnología de los Materiales y Tecnología del Concreto 
I, tomándose una muestra de 172 de dichos estudiantes. La toma de datos fue realizada 
mediante encuestas de Procrastinación y Autoeficacia que, como manifiesta el autor, poseen 
índices de confiabilidad, según el criterio de Alfa de Cronbach, de 0,816 y 0.920 
respectivamente 
 
Luego del análisis estadístico apropiado se llegó a la conclusión de que con una 
correlación es 0.3419 y un nivel de significancia de 0.000 la relación entre la Procrastinación 
y la Autoeficacia es positiva débil, para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de 
la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 2019 
 
 









The objective of this study was to determine the relationship between procrastination 
and self-efficacy in students of the Faculty of Civil Engineering of the National University 
of Engineering - Lima - 2019. 
 
The study was not experimental, descriptive correlational type, with a population of 
252 students of the courses of Technology of Materials and Technology of Concrete I, 
taking a sample of 172 of said students. The data collection was carried out through the 
Procrastination and Self-efficacy Surveys, as expressed by the author, the reliability 
indices, according to the Cronbach's Alpha criterion, of 0.816 and 0.920, respectively. 
 
Subsequently, the statistical analysis became the conclusion that a correlation is 
0.3419 and a level of significance of 0.000 the relationship between procrastination and 
self-efficacy is weak positive, for students of the Faculty of Civil Engineering, the National 
University of Engineering - Lima - 2019 
 
 





I. Introducción  
A nivel internacional la carrera de ingeniería civil se caracteriza por una gran 
demanda académica a sus estudiantes, esto debido a que la carrera es multidisciplinaria y los 
años de estudio no son insuficientes para abarcar la totalidad de lo exigido. Los estudiantes, 
en los cursos, se ven sometidos a duras pruebas académicas, a adquirir gigabit de 
información, a desarrollar las competencias necesarias, y todo en un semestre académico; 
pero esto se contrasta con la corta edad que la mayoría de estudiantes suelen tener, haciendo 
que sus propios impulsos de juventud interfieran en su desarrollo académico. Los estudiantes 
caen en la procrastinación y hacen de esta una práctica habitual. También es justo señalar 
que los estudiantes realizan los trabajos a última hora con la intención de culminar la tarea 
de manera satisfactoria, evidenciando autoeficacia y mucha motivación. 
 
A nivel nacional, en el Perú son muchas las universidades que ofrecen la carrera de 
ingeniería civil (Redacción EC, 2018) y muy diversa la forma en la que reaccionan los 
estudiantes a las demandas de la casa de estudios, esto debido a la forma en que se desarrolla 
la currícula en cada universidad. 
 
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es la de mayor exigencia en la carrera 
de ingeniería civil (Consejos y tips, 2018), pero sus estudiantes no están exentos de 
procrastinar como el resto de estudiantes en otras casas de estudio, y de presentar 
autoeficacia para culminar sus tareas. 
 
En todas las universidades los estudiantes procrastinan y en todas las universidades 
se tienen estudiantes muy jóvenes, pero el grado de exigencia es muy diferente, siendo las 
universidades privadas las de menor exigencia y las públicas las de mayor exigencia. La 
diferencia radicaría en el grado de autoeficacia que se presentan en los estudiantes, en los 
diversos centros de estudio. 
 
Ya existen estudios en las temáticas de procrastinación y autoeficacia, aplicados a 
diferentes universidades, con resultados que se plantean en trabajos previos, y que nos 





Para un mejor análisis se hizo uso de trabajos previos a nivel nacional como el de 
Duda (2018) de la Universidad Cayetano Heredia desarrolló la tesis de Maestría en la que se 
considera la Procrastinación Académica en Estudiantes de Ingeniería. El autor planteó como 
objetivos el determinar cómo se formula la procrastinación académica en los estudiantes, 
determinar cómo los estudiantes distribuyen el uso el tiempo, determinar de qué manera se 
presentan los hábitos de estudio, determinar cómo divisan las dificultades que tienen para 
iniciar o finalizar sus tareas académicas. El autor realizó un estudio cualitativo en 320 
estudiantes, y señala que su poca experiencia hace que les sea fácil procrastinar y más aun 
gozando de redes sociales como distractores principales. Los estudiantes objeto del estudio 
manifestaron que todavía no tienen clara una técnica para estudiar y hacer sus tareas. Como 
resultado se menciona que los estudiantes con un año de experiencia universitaria no logran 
evitar procrastinar. 
 
Burga y García (2019) plantean la tesis de maestría con título Relación entre 
Autoeficacia y Aprendizaje Autorregulado en los Estudiantes de Formación Docente del 
Instituto Superior de Educación Público “Loreto” – Iquitos, de la UNAP. Las autoras 
planearon como objetivo general establecer la relación entre la autoeficacia y el aprendizaje 
autorregulado, y como objetivos específicos reconocer la autoeficacia en los estudiantes, 
establecer el aprendizaje autorregulado en los estudiantes, y determinar la relación entre la 
autoeficacia y el aprendizaje autorregulado en los estudiantes. Las autoras encontraron como 
resultado de la aplicación de instrumentos de adquisición de datos que el 50,53% de los 
estudiantes tienen un nivel medio de autoeficacia y que con respecto a la relación al 
aprendizaje autorregulado el 54.21% se encuentra en el nivel regular. Este estudio fue 
aplicado en una muestra de 190 estudiantes. 
 
Oblitas (2018) presenta la tesis de maestría denominada Satisfacción escolar y 
Autoeficacia en adolescentes de nivel secundaria, planteando como objetivos el establecer 
la dependencia entre satisfacción escolar y autoeficacia en los adolescentes, establecer la 
relación entre las condiciones básicas educativas y la autoeficacia en los adolescentes, 
también el establecer la relación entre las condiciones afectivas y la autoeficacia en los 
adolescentes, establecer la relación entre las condiciones actitudinales y la autoeficacia, y 
finalmente establecer la relación entre las condiciones metodológicas y la autoeficacia. Para 




que la variable satisfacción escolar tiene relación positiva débil y significativa con la variable 
autoeficacia. 
 
Como antecedentes extranjeros se utilizó investigaciones como el de Criollo, Romero 
y Fontaines (2016) los dos primeros de la UTM, Ecuador y el tercero de la Universidad de 
Oriente de Venezuela; los autores plantearon la investigación denominada Autoeficacia para 
el Aprendizaje de la Investigación en Estudiantes Universitarios. En este estudio los autores 
se plantean como objetivo el analizar la autoeficacia para el estudio de la investigación sobre 
su población objetivo y determinar de qué manera estos razonamientos se relacionan con sus 
ideas respecto a la investigación. Para esta investigación la muestra fue de 1304 estudiantes 
de la UTM, en estos estudiantes se empleó un cuestionario de preguntas de autoeficacia para 
el aprendizaje de la investigación. Los resultados de aplicar el instrumento de evaluación 
señalan que la autoeficacia en la población objetivo está en reciente formación y que 
requieren de mucho más esfuerzo para poder cumplir con las expectativas que su centro de 
estudios exige. 
 
Aguirre, Blanco, Rodríguez y Ornelas (2015) desarrollaron una investigación sobre 
la Autoeficacia General Percibida en Universitarios Mexicanos. En la investigación los 
autores plantean como objetivo en encontrar en grado de autoeficacia en los estudiantes 
mexicanos. Los investigadores sostienen que las personas desarrollan y poseen una 
percepción de su propia autoeficacia y que con esto pueden encaminar sus acciones para 
alcanzar sus propios objetivos, influenciando de manera significativa en la manera cómo se 
realizan sus actividades y definiendo la energía que se utiliza para confrontar desafíos o 
situaciones difíciles. En situaciones concretas la autoeficacia se puede dilucidar como una 
eficacia percibida y esta es muy importante para el desarrollo académico, a tal punto que sin 
ella no se podría controlar las potencialidades intelectuales. La muestra utilizada fue de 282 
estudiantes. Entre los resultados obtenidos son que hay diferencias entre varones y mujeres, 
pues entienden de manera diferente su percepción de autoeficacia, sugiriendo que, al plantear 
diferentes formas de modificación, que posea como finalidad la mejora de la autoeficacia 
será necesario tener en consideración la variable género. 
 
Moreta, Durán y Villegas (2018) realizaron la investigación titulada Regulación 




Universitarios, planteando como objetivo establecer la dependencia entre la regulación 
emocional y el rendimiento en la procrastinación, utilizando como muestra una cantidad de 
290 estudiantes universitarios de Ambato, Ecuador. Con los datos que se recopilaron se 
encontró que entre el 15% y el 20% de los adultos procrastinan, usualmente con el propósito 
de ganar mayor comodidad, pero esto trae consigo que los adultos se formen de una imagen 
negativa de sus propias capacidades disminuyendo su autoestima y aumentando la tensión 
social, como consecuencia la regulación emocional en los estudiantes, el rendimiento de los 
estudiantes y el nivel académico nos pueden dar indicios de cómo se va a dar la 
procrastinación académica, además de que en la valoración de regulación emocional y de la 
procrastinación académica no se encontraron diferencias considerables según el género, 
también se confirma que existe una relación de la regulación emocional en los estudiantes 
evaluados, el rendimiento de los estudiantes y nivel académico con la procrastinación 
académica. 
 
Las teorías relacionadas al tema van a abarcar diversos ítems, como la de la primera 
variable: Procrastinación, de la que mencionamos que la palabra proviene del latín Pro, 
preposición que significa ir hacia el futuro, y Crastinus, que significa propio del día siguiente 
(Pantoja, 2015). Los textos más antiguos mencionaron al poeta griego Hesíodo, 800 a.n.e., 
quien dijo que el trabajo no se debe dejar para mañana, pues la persona que procrastina no 
tendrá riqueza, siempre estará en la miseria (Steel, 2007). En el Bhagavad Gita, 500 a.n.e., 
mencionó que Krishna señala que los que son perezosos, malvados, indisciplinados, 
testarudos y procrastinadores se irán al infierno. Tucicedes, 460 a.n.e., General Ateniense en 
la guerra contra Esparta, mencionó que el procrastinar es censurable y que la única utilidad 
que tiene es retrasar el inicio de guerras; también se mencionó al cónsul de Roma Marco 
Cicerón, 44 a.n.e., quien mencionó que postergar las actividades o dilatarlas es lo peor que 
se podría hacer (Ospina, 2015). 
 
La teoría principal para la variable Procrastinación es la propuesta por Steel (2007) 
que señala que la procrastinación es muy habitual en los estudiantes, a tal punto que es una 
manera de vivir para algunos, el autor mencionó en su texto que el 80 a 95 % de los 
estudiantes procrastinan, siendo una cifra alarmante. El hecho de procrastinar no solo genera 




culminen con dichas tareas, y que en el área médica también genera serias dificultades, pues 
no se pueden diagnosticar a tiempo los males (Steel, 2007). 
 
Steel (2007) señaló que las causas de la procrastinación son: La forma de premiar o 
castigar al culminar la tarea, la aversión o desprecio por la actividad a realizar y la capacidad 
para desarrollar la tarea; el autor indicó que a medida que pasa el tiempo la procrastinación 
se está convirtiendo en un problema cada vez mayor. Para poder superar este problema las 
personas deben generar mecanismos para ser más estructurados, ser más competentes y 
ordenados. Se deben reducir las tentaciones y así no procrastinar. 
 
En la actualidad la definición de procrastinación que se planteó es que la conducta 
desarrollada por las personas de postergar las tareas y en su lugar hacer actividades que no 
son relevantes o nos dan más satisfacción que la tarea original, imponiéndonos escusas de 
toda índole para poder evadir la responsabilidad (Euskampus, 2015). 
 
La procrastinación es hacer todo, menos lo que tenemos que hacer, es decir que a 
pesar de tener pendientes nos distraemos con cualquier actividad, como actividades caseras, 
actividades más placenteras, el uso de redes sociales, hacer otras actividades de manera más 
lenta o detallada, etc., por lo menos hasta empezar con la actividad pospuesta, pues luego de 
iniciada se puede continuar con la ilación, mientras no se tengan interrupciones (Entiende 
Tu Mente, 2017). 
 
Es la postergación intencionada y repetitiva para que se dé inicio o se culmine tareas 
o actividades que se deban realizar, generalmente asociado a estrés, no tener metodología en 
el desarrollo de sus actividades, poca capacidad para continuar la tarea iniciada, no poder 
administrar el tiempo, poca disciplina, etc. (Ferrari y Días, 2014). 
 
La procrastinación es la postergación de las actividades o tareas que una persona debe 
realizar, pero es más que solo eso, es una respuesta compleja a efectos que relacionan los 
aspectos biológicos, cognoscitivos, motivacionales y de aprendizaje sobre situaciones que el 
procrastinador cree que no puede realizar adecuadamente o que no desea hacer porque no le 




importantes de las actividades, o que le demanden mayor tiempo de dedicación por lo que 
de manera impulsiva trata de evitar (Angarita, 2012). 
 
De esto se puede plantear que los diferentes autores coinciden en que la 
procrastinación es la postergación intencionada de actividades y que el efecto de procrastinar 
es negativo, que lleva al procrastinador a no cumplir con tareas que le encomendaron, dando 
como consecuencia una baja en su producción y en su autoestima por sentirse incompetente.  
 
El procrastinador suele ser considerado perezoso u holgazán, pues al dejar todo para 
el final da la impresión de que no desea hacer las cosas y al final le pueden salir mal. 
 
Sin embargo, se debe señalar que realizar el caso contrario a la procrastinación es 
también nocivo; hacer las actividades muy pronto podría traer como consecuencia que se 
ejecuten de manera impulsivas o no pensadas, y que se gasten más recursos, no solo 
materiales o mentales, de los que se deberían para llegar a un mismo resultado (Psicología, 
2017). 
 
Entre las razones para procrastinar que tienen los educandos de la facultad de 
ingeniería civil está la falta de tiempo por la gran cantidad de tareas académicas asignadas, 
la preparación para los exámenes, la preparación de informes de trabajos escalonados, las 
exigencias de los cursos, etc. obligando a los estudiantes a aplazar actividades por cumplir 
con otras que se consideran, en su momento, más urgentes. 
 
Se puede señalar también que las razones para procrastinar son, para los estudiantes 
en general es muy común caer en la procrastinación, la edad que tienen y el ímpetu de su 
juventud hace que sean muy confiados y dejen para después las tareas encomendadas hoy. 
En la universidad de ingeniería la situación es similar, los estudiantes procrastinan, a pesar 
de que la UNI es conocida por brindar al país ingenieros del más alto nivel, sino que es de 
las de mayor exigencia hacia los estudiantes con evaluaciones de gran dificultad académica 
y encargando trabajos para todo el ciclo que demandan mucho esfuerzo y tiempo, a pesar 





El desarrollo de la tecnología ha hecho que sea cada vez más fácil procrastinar, 
postergar las tareas es muy fácil cuando se tiene un celular al alcance, por lo que este tipo 
de investigaciones está sujeto al espacio de tiempo en el que se desarrolla. Hace más de 10 
años los estudiantes no tenían la facilidad de adquirir un equipo de telecomunicaciones que 
le permitieran distraerse. Es cierto que, en todas las épocas de las que se tiene registro, los 
estudiantes procrastinan, pero en la actualidad es mucho más sencillo hacerlo, por lo que la 
investigación se centra en los estudiantes que llevan cursos en el ciclo 2019-I. 
 
Del total de estudiantes universitarios del Perú en el año 2015, la cuarta parte estudia 
alguna ingeniería, pero la calidad de estudios que se imparten no son adecuadas, solo el 10 
% del total de universidades que imparten las carreras de ingeniería tienen un nivel correcto, 
con certificaciones de calidad y laboratorios implementados, entre ellas la UNI (Taipe, 
2015) por lo que se debe aprovechar todas las oportunidades que se tengan para mejorar la 
calidad educativa de los estudiantes y entre estas estaría el usar las cualidades de los 
estudiantes como la autoeficacia y reforzarlo a través de mecanismos que se cimienten en 
estudios de este tema, que en la UNI son casi inexistentes. 
 
Entre las finalidades de esta investigación está el dar herramientas para la 
disminución del grado de procrastinación y el aumento del aprovechamiento de la 
autoeficacia que los educandos de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, presentan, basándonos en información previa de universidades 
privadas, nacionales e internacionales. 
 
Se espera que el nivel o grado de procrastinación en los educandos de la Facultad de 
Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería sea similar a los encontrados en 
otras universidades del medio, pero se espera que el nivel de autoeficacia sea menor en la 
UNI que en otras universidades y esto se debe a que los estudiantes se muestran más 
retraídos, muy introvertidos en incluso tímidos. 
 
Para conseguir todo lo planteado se hará uso de una Escala de Procrastinación 
Académica y de una Escala de Autoeficacia a través de encuestas tomadas a educandos de 





También se tienen las siguientes razones para que los estudiantes procrastinen: 
Desarrollar actividades muy complejas y verlas como titanes a vencer, pudiendo hacerlas 
más llevadera dividiendo la tarea en metas pequeñas que sumadas dan el total de la actividad 
(Entiende Tu Mente, 2017). 
 
Efecto de urgencia, preferimos recibir satisfacciones más rápido en tareas pequeñas 
o de corta duración a esperar terminar tareas más complejas o de mayor duración, por lo 
que tomaremos por urgente aquellas actividades que tienen un plazo de culminación corto 
y daremos por no urgente a aquellas tareas que no tienen una fecha de entrega (Herrera, 
2018). 
 
La falta de tiempo es una razón para procrastinar, el no poder ajustar nuestros 
tiempos para desarrollar una tarea es causal para procrastinar, o al menos creer que no 
tenemos el tiempo; solemos dar prioridad cuando la fecha de entrega se acerca (De Moraes 
y Rodriguez, 2001). 
 
La poca confianza que los estudiantes tienen en sí mismos hace que prefieran 
postergar la realización a de alguna tarea y hacerla a poco tiempo de cumplirse los plazos 
de entrega, sin considerar que el cumplir hacer una actividad en el plazo correcto aumentaría 
su propia percepción, aumentaría su autoestima (Heshmat, 2016). 
 
La presión social, dilatar los tiempos sin hacer las actividades encomendadas debido 
a la presión de grupo por hacer otras actividades como salir a jugar con video juegos o pasar 
el rato simplemente (Thakkar, 2010)  
 
La creencia de ser superior a las actividades encomendadas, sentir que se puede 
hacer las tareas sin ninguna dificultad y por lo tanto no es necesario hacerlas 
inmediatamente, ver a la tarea poco motivadora o muy simplona, sin ningún reto para la 
persona que la debe realizar (Días, 2009)  
 
Los quehaceres que se realizan en la vida moderna como trabajar, estudiar, tener 




información; hace que terminemos agotados, muy cansados híper estimulados y por la fatiga 
posterguemos las actividades pendientes (Entiende Tu Mente, 2017). 
 
Para la procrastinación se va a considerar las siguientes dimensiones: Dimensión 1. 
Autorregulación académica: Acción en el cual los estudiantes hacen seguimiento a sí mismos 
con la finalidad de modificar sus acciones y realizar de mejor manera sus actividades 
(Ferrari, Días y O´Callaghan, 2007) 
 
Es la necesidad de desarrollo que el ser humano tiene de marera consiente, utilizando 
estrategias de aprendizaje, es decir que el individuo debe ser consiente del mundo que lo 
rodea y de lo que desea aprender para adaptarse a ese mundo (García, 2012). 
 
La procrastinación es resultado de los estilos que tienen los estudiantes de 
autorregularse, relacionado con problemas motivacionales y que les imposibilita mantener 
su desarrollo académico (Senécal, Koestner y Vallerand, 2001) 
 
La autorregulación académica es el mecanismo que siguen los estudiantes para 
adaptarse y asimilar conocimientos de manera autónoma (Rheinberg, Vollmeyer y Rollet, 
2000). 
 
Con la información de los autores podemos sintetizar una definición para la 
autorregulación académica: Proceso consiente en el que el hombre desarrolla mecanismos y 
estrategias para mejorar el aprendizaje que necesita adquirir, modificando estos mecanismos 
a medida que se da el aprendizaje. 
 
La segunda dimensión, Postergación de actividades, se puede decir que la 
postergación de actividades es dejar para luego los deberes que se tienen asignados, debido 
a lo estimulante que podría ser el hacer las cosas en el último minuto (Ferrari, Días, y 
O´Callaghan, 2007). 
 
La postergación de actividades se puede definir como un rasgo de la personalidad 
que se mantiene a través del tiempo, generando el hábito de procrastinar de manera 





Podemos señalar que la postergación de actividades es una condición de muchas 
personas en la que se genera la costumbre de dejar para luego las tareas haciendo de esta una 
constante. 
 
También se consideró la Autoeficacia como la segunda de las variables. La 
Autoeficacia proviene de las voces auto que significa por sí mismo, y del latín efficacia que 
significa cualidad de hacer hacia afuera (Pantoja, 2015). La autoeficacia como teoría, resulta 
de la síntesis de dos ideas que Bandura ha planteado, la primera idea radica en que las 
intervenciones que hacen modificar el ambiente, pueden también modificar una determinada 
conducta, la segunda idea consiste en que es primordial que las personas intervengan a nivel 
cognitivo. 
 
Luego, la autoeficacia se plantea como un estado dentro del cual el individuo hace 
una evaluación de cuan hábil y capaz se percibe así mismo para la ejecución de determinadas 
acciones, ello frente a un escenario o contexto. Bandura (1997) brinda una definición para 
la autoeficacia, la cual dicta que los juicios de las personas acerca de sus capacidades para 
alcanzar niveles determinados de rendimiento. 
 
Bandura (1997) declara que los seres humanos muestran señales con el fin de 
examinar su grado de eficacia en desempeños venideros, emitiendo luego determinados 
juicios acerca de su autoeficacia, influyendo así en el modo de actuar a futuro, concluyendo 
que niveles altos de autoeficacia conllevan al mejoramiento de la adaptación a nivel 
biológico, psicológico y social. 
 
Entra las definiciones de Autoeficacia tenemos que es el estado mental en el que 
podemos, dependiendo de las expectativas que tenemos sobre el éxito, dedicar mayores o 
menores esfuerzos para realizar la actividad encomendada: si tenemos la expectativa de que 
vamos a tener éxito en la tarea le vamos a dedicar mayores esfuerzos y vamos a insistir más 
si se presenta alguna dificultad, es decir que existe una autoeficacia percibida y mientras más 





Es el fortalecimiento de las conductas relacionadas con la adquisición de 
información, o la modificación de dichas conductas, con la finalidad de modelar nuestra 
forma de aprendizaje y reforzarlo (Roca, 2002).  
 
La autoeficacia es tener confianza en capacidades propias para poder salir airoso de 
diferentes situaciones a las que se enfrentan las personas, por lo que la autoeficacia es 
trascendental en la forma como uno se siente consigo mismo y en las posibilidades de llegar 
a cumplir exitosamente con las metas trazadas (Rodriguez, 2018).  
 
Es la definición que la persona tiene de sí misma para alcanzar el éxito ante diferentes 
dificultades, esta definición determina cómo las personas piensan, cómo actúan y cómo 
sienten (García, 2017).  
 
Es una fase psicológica en el que la persona valora sus potencialidades y cualidades, 
para realizar determinada labor o enfrentarse a cierta dificultad, con la finalidad de 
cuantificar su propio rendimiento (Velásquez, 2012) 
 
También se puede señalar que la autoeficacia es la capacidad de influir en el 
rendimiento de las personas que nos rodean, es decir que la persona tiene confianza en sus 
capacidades para ayudar a sus compañeros (Prieto, 2015) 
 
Se puede señalar que la autoeficacia es la seguridad que las personas poseen para 
enfrentarse a diversas dificultades, actuando de diversas maneras y resultar airosos. 
 
Los diversos autores mencionan que la autoeficacia y la autoestima están 
relacionadas. La autoeficacia está estrechamente relacionada con la definición que tiene uno 
de sí mismo, las personas que se limitan a sí mismas o que tienen poco auto estima por lo 
general no son autoeficaces, esto debido a que las reflexiones negativas van generando un 
rasgo de inutilidad cotidiana que alimenta el miedo a cometer errores, resistiéndose a hacer 
tareas complejas y solo concentrándose en tareas simples; la inseguridad generada merma la 





La autoestima es resultado de evaluaciones que se dan en el interior de un grupo, que 
las identidades de las personas sean afirmadas da como resultado mayor confianza en sí 
mismos y que la autoestima se construya debido a evaluaciones del grupo hacen que 
disminuyan los sentimientos negativos que permite que se mejore la autoeficacia (Burke, 
2002).  
 
Como los autores señalan, la autoeficacia y la autoestima son dos cualidades que 
presentan las personas y que están ligadas entre sí, pero no son sinónimos en su totalidad, 
pues podemos tener un buen concepto de nosotros mismos, conocernos bien, querernos 
como somos y aceptarnos con nuestra virtudes y defectos, tener gran autoestima; pero si nos 
enfrentamos a una situación nueva, del que no tenemos precedentes y de un tópico que no 
conocemos bien, no vamos a sentirnos capaces de enfrentarlo adecuadamente o se estructurar 
una respuesta optima, no vamos a ser autoeficaces. 
 
Para la Autoeficacia se consideró las siguientes dimensiones: la primera dimensión 
es la Magnitud que se puede decir que en el desarrollo de las diversas actividades vamos a 
encontrarnos con infinidad de dificultades, la cualificación o grado que la persona le dé a las 
dificultades será denominada magnitud (Bandura, 1999). 
 
Como segunda dimensión tendremos a la Fuerza. Al enfrentar las diferentes 
dificultades se van a encarar con un grado de seguridad y confianza, es decir que los 
individuos valorarán sus propias capacidades de hacer frente a los problemas y decidirán si 
son capaces o no de realizarlas de manera óptima (Bandura, 1999). 
 
Para la tercera dimensión tenemos a la Generalidad. En el desarrollo de las 
actividades y superando las dificultades, se presenta la situación en que se puede extender la 
solución o el enfoque de desarrollo de la adversidad a otras situaciones u otras dificultades, 
es decir que la generalidad es aplicar la misma acción o solución de un problema a otros 
(Bandura, 1999). 
 
Se justificó teóricamente que estudiar la procrastinación y la autoeficacia son 
necesarios para ampliar el conocimiento que ya se posee sobre los estudiantes universitarios, 




calidad educativa, esto se puede realizar tanto en investigaciones con fines de obtener un 
grado académico, como por investigadores que desean ampliar más los datos ya existentes, 
pues estas variables dan diferentes resultados según sea la población a la que se aplique. 
 
Ampliar la información que se posee sobre la procrastinación y la autoeficacia en el 
sector universitario, teniendo en cuenta sus implicancias en las vidas de los estudiantes y en 
la forma como desarrollan sus actividades en los diferentes cursos académicos. Usar esta 
información y brindarla a las autoridades que correspondan para poder mejorar la calidad 
educativa, tanto desde el ángulo de visión de los educandos que reciben la educación como 
por parte de los docentes que imparten las clases. 
 
Como justificación práctica se puede mencionar que en la presente investigación se 
va a tomar como población a los estudiantes de los cursos de Tecnología de Materiales y 
Tecnología del Concreto I, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, los cuales poseen cualidades de abstracción debido a los estudios de las 
matemáticas, pero con limitadas habilidades blandas. Los estudiantes sí llegan a desarrollar 
de manera adecuada sus tareas, informes, presentarse a concursos internos como externos e 
internacionales, etc., por lo que a pesar de procrastinar poseen una autoeficacia elevada. 
 
Se realiza la presente investigación porque existe la necesidad de evaluar la 
procrastinación en diversas universidades del país y con esto mejorar los métodos de 
instrucción y aprendizaje que ocurre en los salones, pero es insuficiente la información 
relacionada al tema, y menos teniendo como población a los estudiantes de la Universidad 
de Ingeniería, pues de contar con estudios de este tipo en esta universidad se podría proponer 
un plan de acción y así disminuirla o erradicarla, logrando estudiantes que desarrollen aún 
más la ingeniería en el Perú, aprovechando su autoeficacia y deseos de hacer investigación.  
 
Como justificación metodológica se puede señalar que en esta investigación tesis se 
usó el sondeo Escala de procrastinación Académica propuesta por Deborah Ann Busko 
(1998) y adaptado por Domínguez, Villegas y Centeno (2013) y el sondeo de Autoeficacia 
propuesta por Juan Rider Bendezú Huapaya (2015), estos instrumentos fueron aplicados a 





El problema general de la presente investigación es ¿Cómo se relacionan la 
Procrastinación y la autoeficacia en estudiantes de la facultad de ingeniería civil de la 
universidad nacional de ingeniería – Lima – 2019? 
 
El primer problema específico es ¿Cómo se relacionan la Autorregulación académica 
de la Procrastinación y la autoeficacia en estudiantes de la facultad de ingeniería civil de la 
universidad nacional de ingeniería – Lima – 2019? 
 
El segundo problema específico es ¿Cómo se relacionan la Postergación de 
actividades de la Procrastinación y la autoeficacia en estudiantes de la facultad de ingeniería 
civil de la universidad nacional de ingeniería – Lima – 2019? 
 
La hipótesis general es que existe una relación entre la Procrastinación y la 
Autoeficacia en Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
La primera hipótesis específica es que existe una relación entre la Autorregulación 
académica de la Procrastinación y la Autoeficacia en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
La segunda hipótesis específica es que existe una relación entre la Postergación de 
actividades de la Procrastinación y la Autoeficacia en estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
El objetivo general es establecer la relación entre la Procrastinación y la Autoeficacia 
en Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería – 
Lima – 2019. 
 
El primer objetivo específico es establecer la relación entre la Autorregulación 
académica de la Procrastinación y la Autoeficacia en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 





El segundo objetivo específico es establecer la relación entre la Postergación de 
actividades de la Procrastinación y la Autoeficacia en estudiantes de la Facultad de 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación desarrollada en esta tesis fue de naturaleza básica, puesto 
que únicamente se dedicó a recopilar información con la finalidad de 
engrandecer el conocimiento científico. 
 
El diseño utilizado en la investigación actual fue de tipo no experimental, de 
corte transversal y de tipo descriptivo correlacional (Tamayo, 2003) debido a 
que se analizó la dependencia que se da entre procrastinación y autoeficacia 




2.2. Operacionalización de variables 
A continuación se muestra las definiciones para cada variable y la forma como 
se va a medir o cuantificar cada una de ella, operacionalización, teniendo en 







Variable 1: Procrastinación   
Definición conceptual: 
Es la postergación intencionada y repetitiva para que se dé inicio o se culmine 
tareas o actividades que se deban realizar, generalmente asociado a estrés, no 
tener metodología en el desarrollo de sus actividades, poca capacidad para 
continuar la tarea iniciada, no poder administrar el tiempo, poca disciplina, etc. 
(Ferrari y Días, 2014). 
 
Definición operacional: 
La primera de las variables para el presente estudio, compuesta por dos 
dimensiones: autorregulación académica y postergación de actividades, se 
cuantificó mediante el sondeo de procrastinación académica, y debido a la 
aleatoriedad de las variables se midió con una escala de respuesta tipo Likert. 
 
Variable 2: Autoeficacia. 
Definición conceptual: 
La autoeficacia es tener confianza en capacidades propias para poder salir 
airoso de diferentes situaciones a las que se enfrentan las personas, por lo que 
la autoeficacia es trascendental en la forma como uno se siente consigo mismo 




La segunda de las variables para el presente estudio compuesta de tres 
dimensiones: magnitud, fuerza y generalidad, se realizó su cuantificación 











Operacionalización de variables 
Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable procrastinación. 
 






2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Es la agrupación de individuos o artículos, que poseen alguna cualidad en 
común, los que el investigador está interesado en el análisis de sus observaciones 
(Isotalo, 2014).  
 
En la presente investigación la población son los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería, pertenecientes a 
los cursos de Tecnología de Materiales y Tecnología del Concreto I, siendo 136 
en el primer curso y 116 en el segundo, dando un total de 252 estudiantes. 
 
Muestra 
Es un segmento de personas de la población, es decir que la muestra va a ser 
una parte representativa de la población, con la finalidad de estudiar las 
propiedades o cualidades de la población (Hanlon y Larget, 2011). 
 
Para determinar la cantidad de estudiantes que nos servirán de muestra de la 









Realizando el cálculo se obtiene un n=172. La muestra utilizada en esta 
investigación fue de 172 estudiantes encuestados al azar de la Facultad de 
Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
Muestreo 
La selección de los estudiantes a encuestar fue al azar, tal que se pueda 
extrapolar los resultados a toda la población, además esta cantidad debe de 
cumplir con la cantidad mínima de sujetos de muestra (Otzen, 2017). Con un 
muestreo adecuado podemos estar seguros de que los resultados se pueden 
aplicar a toda la población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la recolección de datos debemos considerar la facilidad con la que se 
puede acceder a la población objeto de estudio, el tamaño de dicha población y 
la naturaleza del estudio (Silva, 2017), considerando a la encuesta como la 
técnica adecuada para la presente investigación. 
 
Para la escala de las encuestas se utilizó la tipo Likert pues de deseaba medir 
las opiniones que los encuestados tenían respecto a las variables de esta tesis 
(Matas, 2018). 
 




Considerando que la intensidad de la respuesta para la variable que se desea 




Con la encuesta se buscó evaluar los sentimientos, pensamientos u opiniones 
(Muhammad, 2016) que los encuestados presentan. En la presente investigación 
se utilizó para evaluar la procrastinación y la autoeficacia. 
 
2.5. Procedimiento 
Ficha técnica del primer instrumento 
Para la primera variable se empleó un cuestionario de tipo autoaplicativo y 
con una escala de Likert denominado: Cuestionario Escala de procrastinación 
académica, utilizado para medir el nivel de procrastinación académica. 
 
Nombre:  Cuestionario Escala de procrastinación académica 
Autor:   
Adaptación: 
 
Unidad de análisis: Estudiantes de los cursos de Tecnología de los Materiales y de 
Tecnología del Concreto I, de la Facultad de Ingeniería Civil, 
de la Universidad Nacional de Ingeniería  
Lugar de aplicación:  Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. 
Ámbito de aplicación:  Departamento Académico de Construcción, de Facultad de 
Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería. 












Duración de la prueba: De 08 a 10 minutos 






Ficha técnica del segundo instrumento 
Para la segunda variable se empleó un cuestionario de tipo autoaplicativo y 
con una escala de Likert denominado: Cuestionario Escala de Autoeficacia, 
utilizado para medir la autoeficacia. 
 
Nombre:  Cuestionario de Autoeficacia 
Autor:   
Unidad de análisis: Estudiantes de los cursos de Tecnología de los Materiales 
y de Tecnología del Concreto I, de la Facultad de 
Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Lugar de aplicación:  Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. 
Ámbito de aplicación:  
 
Forma de aplicación Autoaplicación directa. 
Forma de administración:  Individual 
Escala y puntuación:  
 
Significancia : Evalúa el nivel de autoeficacia de los educandos de los 
cursos de Tecnología de los Materiales y de Tecnología del 
Concreto I, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 




Monitoreo : Ing. Tejada Silva Marco Antonio 





La validez es la forma en la que se indica que los datos recopilados abarcan o 
representan a la población objeto de investigación (Taherdoost, 2016).  
 
Para la presente tesis se hizo uso de instrumentos anteriormente validados, 
haciendo uso de juicio de expertos, los cuales han considerado los siguientes 
criterios: pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia. 
Tabla 3: Análisis de validez por criterio de jueces: cuestionario de autoeficacia y adaptación del 




La confiabilidad es el grado de precisión o exactitud que el instrumento puede 
proporcionar sobre la medida que se quiere tomar, de tal forma que si la 
aplicación del instrumento se repita en la misma muestra se obtendrá el mismo 








Tabla 4: Niveles de confiabilidad 
 
 
Confiabilidad del instrumento de mediación de la procrastinación 
El instrumento utilizado para el análisis de la procrastinación fue validado por 
Domínguez, Villegas y Centeno (2013). Los autores ejecutaron su investigación 
en una muestra de 30 estudiantes encontrando un grado de confiabilidad de 
0.816. 
Tabla 5: Estadístico de confiabilidad de la Procrastinación 
 
 
En la Tabla 5 se observa el valor de Alfa de Cronbach para el número de 
elementos en el instrumento de evaluación, por lo que se expresó la confiabilidad 
fuerte y consistencia del instrumento de la variable procrastinación. 
 
Luego de que se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach a los estudiantes, 







Tabla 6: Estadístico de confiabilidad de la Procrastinación aplicada a los 
estudiantes de la FIC-UNI 
 
En la se muestra el resultado de Alfa de Cronbach para el número de 
elementos en el instrumento de evaluación, por lo que se demostró la 
confiabilidad fuerte y consistencia del instrumento de la variable 
procrastinación. 
 
Confiabilidad del instrumento de mediación de la autoeficacia 
El instrumento utilizado para el análisis de la autoeficacia fue validado por 
Rider Bendezú Huapaya (2015), obtuvo, en una muestra piloto de 30 educandos, 
presentando un grado de confiabilidad de 0,816. 
Tabla 7: Estadístico de confiabilidad de autoeficacia 
 
 
En la Tabla 7 se observa el valor de Alfa de Cronbach para el número de 
elementos en el instrumento de evaluación, por lo que se sustentó la 
confiabilidad alta y consistencia del instrumento de la variable autoeficacia. 
 
Luego de que se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach a los estudiantes, 






Tabla 8: Estadístico de confiabilidad de la Autoeficacia aplicada a los 
estudiantes de la FIC-UNI 
 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La tesis tiene un enfoque cuantitativo, a partir se esto se construyó una 
colección de datos para poder analizar las variables consideradas.  
 
Para decidir el tipo de tratamiento a los datos realizaremos la prueba de 
normalidad en la data obtenida, decidiendo el estadístico a utilizar a partir de la 
cantidad de datos: si se tienen más de 50 datos se aplicará Kolgomorov – 
Smirnov y se tienen 50 datos o menos se aplicará Shapiro – Wilk. (Droppelmann, 
2018) 
 
Haciendo uso del software Excel se procedió a realizar la prueba de 
normalidad con resultados mostrados en la siguiente tabla: 






De la Tabla 9 podemos señalar que como el valor del estadístico es mayor 
que el de valor crítico (Romero, 2016) y el nivel de significancia es menor que 
0,05 la muestra no se ajusta a una distribución normal. 
 
El tratamiento de los datos se realizó mediante el software Excel, versión 
2016, utilizando los datos de las encuestas tomadas. 
 
Debido a que las variables no tienen una dependencia directa entre sí, pero sí 
cambian en el mismo lapso se utilizó la prueba de la hipótesis del coeficiente de 
Rho de Spearman, con el propósito de determinar la relación entra las variables 
procrastinación y autoeficacia, se espera un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%, con lo que el grado de confiabilidad sería adecuado 
(Rebekic, 2015). 
 






Los resultados de las pruebas de correlación se interpretaron por comparación 










Tabla 10: Interpretación de los coeficientes de correlación de Spearman 
 
 
El grado de relación que brinda el coeficiente de correlación es lineal, por lo 
que el análisis es un ajuste de los resultados procedentes de las encuestas a una 
línea recta (Asuero, 2006) cuya interpretación es que mientras más dispersos 
estén los resultados, el coeficiente será más cercano a 0, y mientras más 
próximos estén los resultados a una recta, el coeficiente de correlación se 
aproxima más a 1 o -1 dependiendo si la inclinación de la recta es hacia la 
derecha o hacia la izquierda (Laguna, 2017). 
 
Nivel de significancia “p” 
Considerando el tipo de relación entre las variables es necesario calcular el 
nivel de significancia que estas presentan y utilizar la siguiente regla de decisión: 
 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Hay que considerar que, a criterio del investigador, es posible aceptar la 




estadísticos con la data de la que se dispone o cambiar la forma de medirlo 
(Mohajan, 2017). 
 
2.7. Aspectos éticos 
Debido a la naturaleza del estudio se consideró las implicaciones éticas en la 
toma de los datos, se informó a los participantes en el llenado de las encuestas 
de la finalidad del estudio y que la información que brindan debe ser consentida. 
Todos los participantes brindaron su consentimiento de forma voluntaria. 
 
Toda la información que brindaron los participantes fue anónima, nadie más 







Resultados descriptivos  
Luego de aplicar los instrumentos de evaluación se tienen los siguientes 
resultados: 
 
Primera variable: Procrastinación 




Figura 1: Niveles de Procrastinación 
 
En la Tabla 11 y en la Figura 1 se muestran los niveles de procrastinación 
académica medida en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 
Universidad Nacional de Ingeniería y se encontró que el nivel de Procrastinación 
en el nivel bajo es del 1.2%, el nivel de Procrastinación en el nivel medio es del 

































Dimensión Autorregulación académica 





Figura 2: Niveles de Autorregulación académica 
 
En la Tabla 12 y en la Figura 2 se muestran los niveles de Autorregulación 
académica medida en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 
Universidad Nacional de Ingeniería y se encontró que el nivel de 
Autorregulación académica en el nivel bajo es del 2.9%, el nivel de 
Autorregulación académica en el nivel medio es del 23.8% y el nivel de 

































Dimensión Postergación de actividades 





Figura 3: Niveles de Postergación de actividades 
 
En la Tabla 13 y en la Figura 3 se muestran los niveles de Postergación de 
actividades medida en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 
Universidad Nacional de Ingeniería y se encontró que el nivel de Postergación 
de actividades en el nivel bajo es del 1.2%, el nivel de Postergación de 
actividades en el nivel medio es del 48.2% y el nivel de Postergación de 




























Segunda variable: Autoeficacia 




Figura 4: Niveles de Autoeficacia 
 
En la Tabla 14 y en la Figura 4 se muestran los niveles de Autoeficacia 
académica medida en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 
Universidad Nacional de Ingeniería y se encontró que el nivel de Autoeficacia 
en el nivel bajo es del 37.2%, el nivel de Autoeficacia en el nivel medio es del 






































Figura 5: Niveles de Magnitud 
 
En la Tabla 15 y en la Figura 5 se muestran los niveles de Magnitud medida 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional 
de Ingeniería y se encontró que el nivel de Magnitud en el nivel bajo es del 
50.6%, el nivel de Magnitud en el nivel medio es del 48.2% y el nivel de 

































Figura 6: Niveles de Fuerza 
 
En la Tabla 16 y en la Figura 6 se muestran los niveles de Fuerza medida en 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería y se encontró que el nivel de Fuerza en el nivel bajo es del 53.5%, el 
nivel de Fuerza en el nivel medio es del 40.1% y el nivel de Fuerza en el nivel 































Figura 7: Niveles de Generalidad 
 
En la Tabla 17 y en la Figura 7 se muestran los niveles de Generalidad medida 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional 
de Ingeniería y se encontró que el nivel de Generalidad en el nivel bajo es del 
39.0%, el nivel de Generalidad en el nivel medio es del 48.8% y el nivel de 

































Cruce de información entre las variables 




Figura 8: Descripción de la relación entre Autorregulación académica y la Autoeficacia. 
 
En la Cruce de información entre las variables 
Tabla 18 y en la Figura 8 se aprecia que de los estudiantes que presentan un 
nivel bajo de Autorregulación académica, el 1.1% tienen un nivel bajo de 
Autoeficacia, el 8.9% tienen un nivel medio de Autoeficacia y el 27.3% tienen 



























Autorregulación académica, el 1.8% tienen un nivel bajo de Autoeficacia, el 
14.4% tienen un nivel medio de Autoeficacia y el 44.3% tienen un nivel alto de 
Autoeficacia. De los estudiantes que tienen un alto de Autorregulación 
académica, el 0.1% tienen un nivel bajo de Autoeficacia, el 0.6% tienen un nivel 
medio de Autoeficacia y el 1.7% tienen un nivel alto de Autoeficacia. 





Figura 9: Descripción de la relación entre Postergación de actividades y la Autoeficacia. 
 
En la Tabla 19 y en la Figura 9 se aprecia que de los estudiantes que presentan 

























Autoeficacia, el 17.9% tienen un nivel medio de Autoeficacia y el 18.8% tienen 
un nivel alto de Autoeficacia. De los estudiantes que tienen un nivel medio de 
Postergación de actividad, el 0.7% tienen un nivel bajo de Autoeficacia, el 29.1% 
tienen un nivel medio de Autoeficacia y el 30.6% tienen un nivel alto de 
Autoeficacia. De los estudiantes que tienen un alto de Postergación de actividad, 
el ninguno tiene un nivel bajo de Autoeficacia, el 1.1% tienen un nivel medio de 
Autoeficacia y el 1.2% tienen un nivel alto de Autoeficacia. 
 
Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general. 
H0, Hipótesis nula: 
No existe relación entre la Procrastinación y Autoeficacia en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional 
de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
H1, Hipótesis alterna: 
Existe relación entre la Procrastinación y la Autoeficacia en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional 
de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
Prueba de Hipótesis: 
a. Nivel de Significancia 
El nivel de significancia teórica considerada es de α = 0.05, ya 
que se estaba calculando con un criterio de confiabilidad del 95%. 
 
b. Regla de decisión 
Rechazar la hipótesis nula H0 si el nivel de significancia “p” es 
menor que α y aceptar la hipótesis alterna H1. 
 
Aceptar la hipótesis nula H0 si el nivel de significancia “p” es 






c. Prueba estadística 
Se empleó la prueba de la Correlación de Spearman y la escala 
que se utilizó en las encuestas fueron de tipo Likert. 
 
Se utilizó la herramienta “Análisis de datos” del software Excel y 
la función para análisis “Prueba t para medidas de dos muestras 
emparejadas” que calcula los parámetros mostrados en la Tabla 20. 
 
d. Cálculos 




e. Descripción del grado de la relación entre las variables 
Los resultados de la Tabla 20 indican que el coeficiente de 
correlación de Spearman r=0.3419 por lo que el grado de 
Correlación es positiva débil, como se indica en la Tabla 10. 
 
f. Decisión estadística 
Como se señaló en la regla de decisión, si el nivel de significancia 
p es menor que el 5% (0.05) la hipótesis nula se rechaza. En la 
presente investigación se obtuvo un nivel de significancia p=0.000 
(es el redondeo a cuatro decimales, pero como cálculo del software 




hipótesis alterna existiendo una relación significativa entre la 
procrastinación y la Autoeficacia. 
 
De la correlación positiva se señala que al aumentar el grado de 
Procrastinación también aumenta el grado de Autoeficacia en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 
 
Hipótesis específica 1. 
H0, Hipótesis nula: 
No existe relación entre la Autorregulación académica y Autoeficacia 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
H1, Hipótesis alterna: 
Existe relación entre la Autorregulación académica y la Autoeficacia en 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
Prueba de Hipótesis: 
a. Nivel de Significancia 
El nivel de significancia teórica considerada es de α = 0.05, ya 
que se estaba calculando con un criterio de confiabilidad del 95%. 
 
b. Regla de decisión 
Rechazar la hipótesis nula H0 si el nivel de significancia “p” es 
menor que α y aceptar la hipótesis alterna H1. 
 
Aceptar la hipótesis nula H0 si el nivel de significancia “p” es 







c. Prueba estadística 
Se empleó la prueba de la Correlación de Spearman y la escala 
que se utilizó en las encuestas fueron de tipo Likert. 
 
Se utilizó la herramienta “Análisis de datos” del software Excel y 
la función para análisis “Prueba t para medidas de dos muestras 
emparejadas” que calcula los parámetros mostrados en la Tabla 21. 
 
d. Cálculos 
Tabla 21: Prueba de la correlación de Spearman: 
Autorregulación académica y Autoeficacia 
 
 
e. Descripción del grado de la relación entre las variables 
Los resultados de la Tabla 21 indican que el coeficiente de 
correlación de Spearman r=0.3817 por lo que el grado de 
Correlación es positiva débil, como se indica en la Tabla 10. 
 
f. Decisión estadística 
Como se señaló en la regla de decisión, si el nivel de significancia 
p es menor que el 5% (0.05) la hipótesis nula se rechaza. En la 
presente investigación se obtuvo un nivel de significancia p=0.000 




Excel se obtuvo un valor de p=2.2525*10-143) por lo que se acepta la 
hipótesis alterna existiendo una relación significativa entre la 
Autorregulación académica y la Autoeficacia. 
 
De la correlación positiva se señala que al aumentar el grado de 
Autorregulación académica también aumenta el grado de 
Autoeficacia en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de 
la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
Hipótesis específica 2. 
H0, Hipótesis nula: 
No existe relación entre la Postergación de actividades y Autoeficacia 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
H1, Hipótesis alterna: 
Existe relación entre la Postergación de actividades y la Autoeficacia 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
Prueba de Hipótesis: 
a. Nivel de Significancia 
El nivel de significancia teórica considerada es de α = 0.05, ya 
que se estaba calculando con un criterio de confiabilidad del 95%. 
 
b. Regla de decisión 
Rechazar la hipótesis nula H0 si el nivel de significancia “p” es 
menor que α y aceptar la hipótesis alterna H1. 
 
Aceptar la hipótesis nula H0 si el nivel de significancia “p” es 







c. Prueba estadística 
Se empleó la prueba de la Correlación de Spearman y la escala 
que se utilizó en las encuestas fueron de tipo Likert. 
 
Se utilizó la herramienta “Análisis de datos” del software Excel y 
la función para análisis “Prueba t para medidas de dos muestras 
emparejadas” que calcula los parámetros mostrados en la Tabla 22. 
 
d. Cálculos 
Tabla 22: Prueba de la correlación de Spearman: Postergación de 
actividades y Autoeficacia 
 
 
e. Descripción del grado de la relación entre las variables 
Los resultados de la Tabla 22 indican que el coeficiente de 
correlación de Spearman r=0.0081 por lo que el grado de 
Correlación es positiva débil, como se indica en la Tabla 10. 
 
f. Decisión estadística 
Como se señaló en la regla de decisión, si el nivel de significancia 
p es menor que el 5% (0.05) la hipótesis nula se rechaza. En la 
presente investigación se obtuvo un nivel de significancia p=0.000 




Excel se obtuvo un valor de p=1.3318*10-154) por lo que se acepta la 
hipótesis alterna existiendo una relación significativa entre la 
Postergación de actividades y la Autoeficacia. 
 
De la correlación positiva se señala que al aumentar el grado de 
Postergación de actividades también aumenta el grado de 
Autoeficacia en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de 







La presente investigación tuvo su inicio en la observación de las características 
sociales que presentan los estudiantes de la UNI, características que los diferencian de 
los estudiantes de otras universidades: son chicos introvertidos, poseen pocas 
habilidades para socializar con personas que no conocen o les cuesta adaptarse a 
nuevos grupos, la forma más habitual de diversión son cuestiones académicas, resolver 
ejercicios o juegos de video, disfrutan mucho de la ciencia ficción, etc. Estas 
limitaciones sociales se compensan grandemente con cualidades asociadas a las 
ciencias naturales como la capacidad de abstracción, muy necesaria para el desarrollo 
de las matemáticas, gran imaginación, poseer mucha disciplina para los estudios, 
coeficiente intelectual superior al promedio. 
 
La juventud que tienen los chicos UNI hace que posterguen sus tareas, existe un 
grado de procrastinación, pero realizan dicha tarea de forma adecuada, cumpliendo 
con los estándares que la UNI exige, dando a entender que tienen las capacidades para 
hacer correctamente sus actividades, tienen un grado de autoeficacia, por lo que 
conocer la relación entre ellos ayudaría a los docentes y administradores de la UNI a 
dar una mejor educación a los estudiantes y así formar mejores profesionales, como el 
Perú necesita.  
 
Con respecto a los resultados tenemos que para la hipótesis general la correlación 
entre las variables Procrastinación y Autoeficacia es positiva débil con un valor de 
r=0.3419 y una significancia de p=0.000, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna. 
 
Para la hipótesis especifica 1 la correlación entre la Autorregulación académica y 
la autoeficacia es positiva débil con un valor de r=0.3817 y una significancia de 
p=0.000, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 
 
Para la hipótesis especifica 2 la correlación entre la postergación de actividades y 
la autoeficacia es positiva débil con un valor de r=0.0081 y una significancia de 





Respecto a los antecedentes tenemos que los estudiantes presentan un alto nivel de 
procrastinación, dejando la mayoría de sus tareas o pendientes para el final del plazo 
de entrega. Luego de un análisis más detallado de la razón para procrastinar se 
descubrió que los estudiantes objeto de este estudio utilizan su tiempo en juegos de 
video, principalmente, contrastando con Duda (2018) que señaló que la principal razón 
para procrastinar son las redes sociales, en ambos casos el resultado es el mismo, una 
forma de autosabotearse (Estroff, 2016). 
 
De forma similar se encontró que los estudiantes de la FIC-UNI tiene un nivel 
medio de autoeficacia, con un porcentaje algo superior al resultado encontrado por 
Burga y García (2019), pero dejando un porcentaje muy pequeño de nivel alto, solo 
del 2%, dando a entender que a la mayoría de los encuestados no les es fácil pensar 
que son capases de hacer bien la actividad que tienen asignada, pero obteniendo 
resultados satisfactorios en las tareas encomendadas, por lo que ese golpe de 
adrenalina producida por el estrés del tiempo ajustado ayuda de manera positiva 
(Crum, 2015). 
 
Oblitas (2018) señaló que el nivel de Autoeficacia es bajo, resultado que se asemeja 
a lo encontrado en los estudiantes objeto de este estudio y que se respalda en la edad 
de los estudiantes, pues en ambos casos los estudiantes son muy jóvenes y requieren 
de guía para poder desarrollar sus actividades académicas de manera satisfactoria. 
 
De forma similar se observó que los resultados de Autoeficacia determinados en la 
presente investigación concuerdan con los obtenidos por Criollo, Romero y Fontaines 
(2016) en su tesis, una autoeficacia baja, dejando claro que los estudiantes deben 
aprender a organizarse mejor para alcanzar las expectativas que el centro de estudios 
tiene sobre ellos. 
 
Según Aguirre, Blanco, Rodríguez y Ornelas (2015) el nivel de autoeficacia es 
medio y planteando que esta depende de la percepción que tienen los investigados de 




investigación, pues el nivel de autoeficacia es bajo y es debido a que los estudiantes 
temen no poder alcanzar sus metas. 
 
Respecto a la investigación de Moreta, Durán y Villegas (2018) se puede señalar 
que ellos concluyen que la razón principal de la procrastinación es el deseo de estar 
cómodos, pero en contraste los estudiantes de la población objetivo procrastinan sin 
buscar comodidad, sino por hacer otras actividades que consideran más importantes. 
 
Con respecto a las teorías podemos señalar que los estudiantes objeto del estudio 
poseen un alto grado de postergación académica, cumpliendo con lo mencionado por 
Euskampus (2015) pero no se ajusta a lo mencionado por Ferrari (2014) que indica 
que los estudiantes tienen poca disciplina, pues los estudiantes de la FIC-UNI a pesar 
de presentar una postergación de actividades alta, no lo hacen por no poseer 
metodología de estudio, sino porque los estudiantes están sobrecargados de 
actividades. 
 
En cuanto a la autoeficacia, la teoría planteada por García (2017) indica que debería 
existir una relación directa entre la autoeficacia y el éxito, pero los estudiantes de la 







Primera: Para cumplir con el objetivo general se encontró una relación positiva débil 
entre la Procrastinación y la Autoeficacia, con un valor de correlación de 
r=0.3419 y una significancia de p=0.000, para los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería – 
Lima – 2019. 
 
Segunda: Para cumplir con el objetivo específico 1 se encontró una relación 
positiva débil entre la Autorregulación académica de la Procrastinación y 
la Autoeficacia, con un valor de correlación de r=0.3817 y una 
significancia de p=0.000, para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 
Tercera: Para cumplir con el objetivo específico 2 se encontró una relación positiva 
débil entre la Postergación de actividades de la Procrastinación y la 
Autoeficacia, con un valor de correlación de r=0.0081 y una significancia 
de p=0.000, para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 







Primera: Incentivar a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 
Universidad Nacional de Ingeniería a que se continúe con el estudio de 
las variables utilizadas en la presente investigación, y extenderlo a las 
demás facultades, además que hagan más estudios sobre las cualidades y 
capacidades de los estudiantes y así planificar maneras de mejoras sus 
competencias académicas y habilidades. 
 
Segunda: Solicitar a las áreas de investigación del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería a general los mecanismos suficientes para mejorar 
los hábitos de estudio de los alumnos para reducir la procrastinación y 
concientizar a todas las partes involucradas a que se debe brindar la 
atención suficiente para mejorar la autoeficacia, que estaría de la mano 
con mejorar la autoestima de los estudiantes. 
 
Tercera: Concientizar a los docentes a que, en conjunto con los estudiantes, se dé 
uso a las tecnologías actuales de manera apropiada, sin caer en vicios que 
lleven a la procrastinación, con la finalidad de incrementar sus 
habilidades blandas y sus competencias. Dar capacitaciones a los 
docentes en formas de reducir la procrastinación o incentivar a la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Tabla: Matriz de Consistencia 
Tema: PROCRASTINACIÓN Y AUTOEFICACIA EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERÍA – LIMA – 2019 
Autor: Ing. Marco Antonio Tejada Silva 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
General:  
 
¿Cómo se relacionan la 
Procrastinación y la 
autoeficacia en 
estudiantes de la facultad 
de ingeniería civil de la 
universidad nacional de 
ingeniería – Lima – 2019? 
General: 
 
Establecer la relación 
entre la Procrastinación y 
la autoeficacia en 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de ingeniería – 
Lima – 2019. 
General: 
 
Existencia de una 
relación entre la 
Procrastinación y la 
autoeficacia en 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de ingeniería – 












inicio, continuación o 
culminación de tareas 
académicas. Presión 
de tiempo en 
culminación de tareas. 
Específicos: 
 
1. ¿Cómo se relacionan 
la Autorregulación 
académica de la 




1. Establecer la relación 
entre la 
Autorregulación 
académica de la 
Procrastinación y la 
Específicos: 
 
1. Existencia de una 
relación entre la 
Autorregulación 
académica de la 









estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de ingeniería 
– Lima – 2019? 
autoeficacia en 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de 
ingeniería – Lima – 
2019. 
autoeficacia en 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de 
ingeniería – Lima – 
2019. Fuerza 
Superación 
2. ¿Cómo se relacionan 
la Postergación de 
actividades de la 
Procrastinación y la 
autoeficacia en 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de ingeniería 
– Lima – 2019? 
2. Establecer la relación 
entre la Postergación 
de actividades de la 
Procrastinación y la 
autoeficacia en 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de 
ingeniería – Lima – 
2019. 
2. Existencia de una 
relación entre la 
Postergación de 
actividades de la 
Procrastinación y la 
autoeficacia en 
estudiantes de la 
facultad de ingeniería 
civil de la universidad 
nacional de 















Anexo 2. Instrumentos 
 
EDAD: ________________  SEXO: F  M  FECHA: ___ /___ / ___ 
Por favor dedique unos minutos a llenar esta encuesta 
Lea cuidadosamente cada una de los enunciados que se le presentan en el cuestionario y 
marque con una equis (X) la alternativa que crea conveniente o más apropiada. 
 
Tenga en cuenta que: 
1: NUNCA 2: CASI NUNCA 3: A VECES 4: CASI SIEMPRE 5: SIEMPRE 
Por favor no deje ninguna pregunta sin responder. Recuerde que no existe respuesta 
correcta o incorrecta. 
La información que nos proporcione será muy útil para medir niveles de procrastinación y 
la autoeficacia. 
(conducta de postergar actividades para otro momento). Se le agradece mucho su 
cooperación. 
 
ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 
1 2 3 4 5 
N CN AV CS S 
NUNCA 



























1 Constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudio. 
1 2 3 4 5 
2 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun 
cuando el tema sea aburrido. 
1 2 3 4 5 
3 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio. 
1 2 3 4 5 
4 Trato de terminar mis trabajos importantes con 
tiempo de sobra. 
1 2 3 4 5 
5 Me tomo el tiempo para revisar mis tareas 
antes de entregarlas. 




6 Postergo los trabajos de los cursos que me 
disgustan. 
1 2 3 4 5 
7 Cuando tengo que hacer una tarea, 
normalmente la dejo para el último minuto. 
1 2 3 4 5 
8 Generalmente me preparo por adelantado para 
los exámenes. 
1 2 3 4 5 
9 Cuando me asignan lecturas, las leo la noche 
anterior. 
1 2 3 4 5 
10 Cuando me asignan lecturas, las reviso el 
mismo día de la clase. 
1 2 3 4 5 
11 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 
1 2 3 4 5 
12 Asisto regularmente a clases. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
ESCALA DE AUTOEFICACIA  
1 2 3 4 5 
N CN AV CS S 
NUNCA 



























1 Me siento capaz de alcanzar las notas más altas del ciclo. 1 2 3 4 5 
2 
Cuanto más difícil es un curso es mayor el empeño que le pongo a la 
materia. 
1 2 3 4 5 
3 
Los exámenes con buenas calificaciones me dan la confianza suficiente 
para creer que puedo obtener una buena nota en el curso más difícil. 
1 2 3 4 5 
4 Reconozco que cuando no estudio, me va mal en los exámenes. 1 2 3 4 5 
5 
Requiero mayor tiempo y dedicación para realizar los trabajos de los 
cursos más complicados. 





Mis notas académicas están en función al empeño que le pongo al 
estudiar. 
1 2 3 4 5 
7 Requiero poco esfuerzo para las tareas o exámenes de baja dificultad. 1 2 3 4 5 
8 
Cuando resuelvo problemas de un curso, aumento el nivel de dificultad 
para superarme. 
1 2 3 4 5 
9 
Realizo una evaluación o autoevaluación al inicio de un curso para 
conocer mi nivel. 
1 2 3 4 5 
10 Al momento de estudiar, me siento con energía y fuerza. 1 2 3 4 5 
11 
Pese a las adversidades que se presentan obtengo lo que me propongo 
académicamente. 
1 2 3 4 5 
12 Me siento motivado cuando estudio o me preparo para un examen 1 2 3 4 5 
13 
Cuando me va mal en los exámenes, creo en mis capacidades y 
habilidades para salir adelante y obtener mejores calificaciones en el 
curso. 
1 2 3 4 5 
14 Ante una situación fatigante, soy fuerte y sigo estudiando 1 2 3 4 5 
15 Confío en mi fortaleza mental para hacerle frente a exámenes difíciles. 1 2 3 4 5 
16 
Me siento en la capacidad de obtener una buena calificación en el curso 
más difícil del ciclo. 
1 2 3 4 5 
17 Persisto en aquellos temas de un curso que no comprendo plenamente. 1 2 3 4 5 
18 Los exámenes difíciles son los que más espero de un curso 1 2 3 4 5 
19 
Considerando mis habilidades, me siento en la capacidad de aprobar el 
ciclo de forma satisfactoria. 
1 2 3 4 5 
20 Asisto a talleres o charlas sobre mi carrera profesional. 1 2 3 4 5 
21 Estoy convencido que esta carrera es la indicada para mí. 1 2 3 4 5 
22 Rindo los exámenes con calma y tranquilidad, sin desesperarme 1 2 3 4 5 
23 Confío en que entenderé lo que el profesor explica en la clase. 1 2 3 4 5 
24 Me esfuerzo para obtener el material de estudio que el profesor solicita 1 2 3 4 5 
25 Me interesa el contenido de la carrera profesional que estudio. 1 2 3 4 5 
26 El profesor del curso que domino conoce mi potencial. 1 2 3 4 5 








Anexo 3. Matriz de datos 
 
Escala de Procrastinación para cada N° de ítem 
N° de 
Encuestado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
2 4 3 4 3 4 1 2 4 3 4 3 4 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 
4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
6 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 
7 5 3 5 2 2 3 3 5 3 5 2 2 
8 5 4 4 3 2 3 3 5 4 4 3 2 
9 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 
10 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
11 5 3 4 4 4 3 1 5 3 4 4 4 
12 3 3 5 2 2 3 3 3 3 5 2 2 
13 4 5 5 4 5 2 2 4 5 5 4 5 
14 4 2 2 2 1 4 3 4 2 2 2 1 
15 4 2 5 2 4 4 4 5 2 4 2 4 
16 4 3 5 5 4 1 1 3 4 5 5 4 
17 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 2 
18 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 
19 2 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 
20 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 
21 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 4 




23 5 4 5 2 1 1 1 5 4 5 2 1 
24 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
25 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 
26 4 3 5 4 4 2 2 4 3 5 4 4 
27 3 2 3 1 2 4 5 3 2 3 1 2 
28 4 2 3 2 1 3 3 4 3 3 1 1 
29 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 
30 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
31 2 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 
32 4 5 4 3 3 1 2 4 4 4 3 3 
33 5 3 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 
34 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
35 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
36 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
37 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
38 3 3 1 2 1 4 4 3 3 1 2 1 
39 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
40 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
41 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 
42 2 3 4 2 2 4 3 2 3 4 2 2 
43 5 3 2 3 2 4 4 5 3 3 3 2 
44 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
45 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 2 2 
46 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 
47 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
48 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 




50 4 5 2 3 5 3 3 4 5 2 3 5 
51 5 3 4 3 2 3 4 5 3 4 3 2 
52 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
53 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
54 5 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 
55 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
56 4 4 5 3 3 2 2 4 4 5 3 3 
57 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5 3 
58 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 2 2 
59 4 5 5 3 4 4 2 4 5 5 3 4 
60 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 
61 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 
62 4 3 5 3 5 2 2 4 3 5 3 5 
63 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
64 2 4 4 4 3 1 1 2 4 4 4 3 
65 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 
66 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
67 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 
68 2 2 1 1 1 4 3 1 2 2 1 2 
69 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
70 4 4 5 3 3 3 3 4 3 2 4 4 
71 2 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3 
72 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
73 5 4 4 3 4 4 2 3 3 2 4 5 
74 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 
75 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 




77 3 3 3 3 3 1 3 3 5 4 3 5 
78 3 4 4 2 4 2 3 2 2 2 3 4 
79 4 5 3 3 2 2 3 3 2 1 2 4 
80 2 1 1 2 3 5 4 3 3 2 1 3 
81 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
82 4 2 4 3 3 2 2 4 2 4 4 3 
83 2 1 3 2 2 4 4 2 1 3 2 2 
84 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 
85 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 
86 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 2 2 
87 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 2 3 
88 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 
89 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 2 2 
90 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 1 1 
91 3 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 
92 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 
93 3 4 4 3 5 2 3 3 4 4 3 5 
94 4 3 5 4 3 2 1 5 3 5 4 3 
95 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
96 5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 
97 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 
98 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 
99 4 2 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 
100 5 3 5 3 3 4 4 5 3 5 3 3 
101 3 3 4 1 2 4 4 4 4 3 1 2 
102 3 3 2 4 3 1 2 3 3 2 4 3 




104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
106 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2 
107 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 
108 5 4 3 5 3 2 5 4 4 5 4 4 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
110 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 
111 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 
112 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
113 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
114 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 
115 3 4 5 2 4 1 2 3 4 5 2 4 
116 3 2 3 5 4 3 3 3 2 3 5 4 
117 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
118 5 4 4 5 3 3 3 4 5 4 5 3 
119 4 5 5 4 5 1 2 4 5 5 4 5 
120 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 
121 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 
122 3 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 
123 3 3 4 5 4 2 2 3 3 4 5 4 
124 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 
125 4 5 5 4 5 2 2 4 5 5 4 5 
126 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
127 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
128 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 2 
129 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 




131 4 3 4 3 4 1 1 4 3 4 3 4 
132 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
133 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 
134 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
135 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
136 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 2 
137 5 2 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 
138 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 
139 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 
140 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 
141 4 2 3 1 3 4 5 4 3 3 1 3 
142 5 5 5 4 4 3 2 5 5 5 4 4 
143 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 5 
144 4 4 3 4 2 2 1 4 4 3 4 2 
145 4 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 
146 4 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 
147 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
148 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 
149 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 3 5 
150 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 
151 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
152 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 2 
153 5 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 3 
154 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 
155 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 
156 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 1 4 




158 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 
159 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 
160 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 
161 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 
162 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 
163 5 5 5 5 5 2 2 5 3 1 5 5 
164 3 3 4 5 4 5 1 4 4 3 4 5 
165 3 2 3 3 4 1 3 2 2 1 3 2 
166 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 5 
167 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 
168 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 
169 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 5 4 
170 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
171 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 






Escala de Autoeficacia para cada N° de ítem 
N° de  
Encuestado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 2 4 
2 3 4 5 4 5 5 3 3 1 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 2 5 4 3 4 5 2 5 
3 3 4 5 5 5 3 1 4 2 3 3 3 1 2 3 2 3 1 4 1 5 3 3 3 4 4 5 
4 3 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 5 
5 4 3 4 5 4 2 5 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 1 3 4 4 4 4 1 5 
6 3 4 4 5 4 5 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 5 3 4 5 4 2 4 
7 5 4 5 5 4 4 4 4 1 3 3 5 4 2 2 4 4 4 5 1 3 2 4 4 4 2 4 
8 4 5 2 5 5 3 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 3 4 3 5 3 2 4 
9 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 5 4 3 5 5 2 5 
10 3 4 4 3 4 5 5 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 
11 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 
12 4 4 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 2 4 
13 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 3 5 2 5 5 4 5 5 5 5 
14 2 2 3 5 4 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 1 4 
15 4 3 3 5 4 2 2 4 1 2 2 1 2 2 4 5 2 5 5 1 4 3 2 2 3 1 4 
16 4 4 5 3 4 5 3 4 1 3 3 4 5 2 4 5 3 4 2 5 3 2 5 4 5 2 5 
17 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 
18 3 4 5 5 5 3 3 2 1 2 4 3 3 3 4 3 4 1 3 3 5 3 4 4 5 5 5 
19 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
20 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 
21 3 4 5 5 4 5 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 5 2 5 
22 3 4 4 5 5 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
23 5 5 5 5 5 5 4 3 1 5 4 5 5 3 5 5 3 2 5 5 4 5 5 4 5 2 5 




25 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 
26 5 5 5 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 
27 3 4 4 5 4 4 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
28 4 4 4 5 4 5 3 1 2 4 4 4 5 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 1 4 3 4 
29 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 
30 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 5 4 3 3 4 4 5 
31 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 4 3 4 3 4 
32 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 3 5 5 5 3 5 3 5 
33 5 4 5 5 5 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 5 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 
36 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
37 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 
38 4 5 4 3 5 4 2 5 1 2 4 3 5 3 5 4 4 5 5 1 3 5 1 3 4 3 5 
39 5 4 3 5 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
40 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
41 5 4 4 5 3 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 4 5 5 3 5 
42 5 5 4 3 4 4 4 3 1 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 
43 4 4 4 5 5 5 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 1 2 4 4 1 4 
44 4 5 5 3 3 5 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 
45 2 3 2 3 5 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
46 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 
47 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
48 3 4 4 5 5 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
49 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
50 3 4 5 5 3 3 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 




52 3 4 4 4 5 3 4 3 1 3 3 3 5 4 4 3 4 1 4 3 5 3 3 5 5 3 5 
53 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 
54 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 4 4 4 5 3 5 
55 4 4 5 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 1 3 
56 4 5 5 5 5 1 3 5 2 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 2 5 4 4 4 5 2 5 
57 4 5 4 4 3 4 2 4 1 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 1 5 4 3 4 4 3 5 
58 4 3 2 4 5 4 3 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 3 5 3 5 4 6 4 4 2 5 
59 3 5 5 3 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 
60 4 4 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 
61 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 
62 3 3 2 5 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 5 2 4 4 4 2 5 3 4 4 5 2 5 
63 3 4 5 4 3 4 3 3 2 1 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 5 3 3 3 5 2 3 
64 3 2 3 5 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
65 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 5 4 5 
66 4 3 4 4 4 2 3 3 1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 5 
67 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 5 5 5 4 4 3 4 
68 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 4 2 5 1 4 
69 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 
70 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
71 4 2 4 4 4 4 5 5 2 3 3 3 5 4 4 4 3 2 3 3 4 5 3 3 4 2 5 
72 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
73 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 4 4 5 
74 4 5 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 5 
75 4 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
76 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 
77 4 3 3 5 2 5 5 3 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 2 5 




79 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 5 4 5 5 3 5 
80 3 3 5 3 3 5 3 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 1 5 3 5 4 4 5 5 5 5 
81 4 4 1 5 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 
82 5 2 2 3 3 4 5 3 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 5 2 3 1 4 
83 1 3 5 4 4 4 3 4 1 3 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 4 3 3 2 4 3 4 
84 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
85 3 4 5 3 5 3 4 3 1 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 
86 5 3 3 3 3 5 4 4 1 3 4 2 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 
87 3 4 5 5 5 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 5 4 3 2 4 2 5 
88 4 3 4 3 4 5 5 3 2 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 
89 5 4 4 5 3 5 3 2 2 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 2 5 5 4 3 5 2 5 
90 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 2 5 3 4 4 4 3 5 
91 4 4 2 3 3 3 4 4 1 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 1 5 4 1 4 3 1 5 
92 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
93 4 4 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 5 1 4 3 4 5 4 3 5 
94 3 5 3 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 5 3 4 4 5 3 4 
95 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 
96 4 4 5 5 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 5 4 3 3 5 2 5 
97 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 
98 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 5 5 2 3 3 5 3 4 3 5 2 5 
99 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 3 5 3 5 
100 3 3 4 5 5 5 4 3 1 2 3 3 4 3 5 4 4 2 3 2 4 3 3 2 4 1 4 
101 4 4 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 3 5 
102 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 3 2 5 
103 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 
104 3 3 2 4 4 5 3 2 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 5 5 4 3 5 3 5 




106 3 4 3 5 4 4 3 3 1 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 1 4 3 3 2 4 1 3 
107 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 3 5 
108 4 5 5 3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 5 5 4 3 5 3 5 4 4 5 4 3 5 
109 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
110 4 3 4 5 5 4 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 3 5 5 3 5 
111 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 
112 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
113 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
114 5 4 3 5 3 5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 3 3 4 4 5 
115 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
116 4 5 1 5 4 4 3 4 1 3 4 3 3 3 4 4 4 1 4 3 5 4 4 5 4 4 4 
117 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 5 3 3 3 5 3 3 
118 5 4 3 5 4 2 3 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 
119 5 5 5 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 5 2 5 
120 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
121 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 
122 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 2 4 4 3 5 4 2 5 
123 3 4 4 1 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 1 2 4 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 
124 5 3 3 2 2 4 5 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 1 5 2 4 4 4 4 5 
125 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
126 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 4 4 3 5 
127 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 
128 3 3 4 5 5 4 3 4 1 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 4 3 2 4 
129 3 4 5 4 3 5 3 4 2 3 4 5 5 3 3 3 4 3 4 2 5 5 4 4 5 3 5 
130 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 
131 3 4 4 5 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 1 4 2 5 4 4 4 3 3 5 




133 2 3 4 5 5 3 2 4 2 3 3 4 5 3 5 5 4 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 
134 3 4 4 4 4 2 4 3 1 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 
135 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 
136 5 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 
137 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 
138 3 3 4 4 5 5 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4 2 
139 4 4 5 3 3 3 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 5 
140 3 4 3 5 5 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 2 3 3 4 4 2 4 
141 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 
142 5 3 3 5 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 5 3 5 5 5 2 5 
143 3 5 4 5 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 5 4 4 5 4 2 
144 2 3 4 3 4 4 2 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 1 5 1 1 5 
145 2 5 3 4 2 4 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 5 
146 3 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 
147 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 1 5 3 4 3 5 1 5 4 
148 3 4 4 5 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 
149 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 
150 5 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 5 
151 3 3 4 2 4 5 4 3 2 2 2 4 3 1 2 4 4 2 4 2 3 4 3 3 3 4 5 
152 5 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 2 4 2 4 4 3 2 3 4 3 
153 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
154 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 2 
155 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 
156 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
157 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 
158 5 4 5 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 5 4 4 4 3 5 




160 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 4 3 5 
161 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 
162 4 4 3 4 4 3 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 2 4 2 5 5 5 5 5 
163 5 5 5 5 5 4 4 2 1 2 3 3 4 2 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 3 5 3 
164 4 4 3 3 5 4 3 2 1 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 3 4 4 3 3 1 4 
165 3 1 3 2 3 5 4 3 1 3 2 4 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 3 3 4 3 3 
166 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
167 4 3 5 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 
168 5 3 3 4 4 2 2 3 1 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 4 5 5 5 4 3 4 
169 3 4 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 2 4 
170 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 5 4 4 4 5 3 5 
171 4 4 4 4 5 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 
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Resumen 
El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre la 
Procrastinación y la Autoeficacia en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 
Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 2019. 
 El estudio fue no experimental, de tipo descriptivo correlacional, con una 
población de 252 estudiantes de los cursos de Tecnología de los Materiales y Tecnología del 
Concreto I, tomándose una muestra de 172 de dichos estudiantes. La toma de datos fue 
realizada mediante encuestas de Procrastinación y Autoeficacia que, como manifiesta el 
autor, poseen índices de confiabilidad, según el criterio de Alfa de Cronbach, de 0,816 y 
0.920 respectivamente 
Luego del análisis estadístico apropiado se llegó a la conclusión de que con 
una correlación es 0.3419 y un nivel de significancia de 0.000 la relación entre la 
Procrastinación y la Autoeficacia es positiva débil, para los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 2019 
Palabras clave: Procrastinación, Autoeficacia, estudiantes. 
 
Abstract 
The objective of this study was to determine the relationship between 
procrastination and self-efficacy in students of the Faculty of Civil Engineering of the 
National University of Engineering - Lima - 2019. 
The study was not experimental, descriptive correlational type, with a 
population of 252 students of the courses of Technology of Materials and Technology of 
Concrete I, taking a sample of 172 of said students. The data collection was carried out 
through the Procrastination and Self-efficacy Surveys, as expressed by the author, the 
reliability indices, according to the Cronbach's Alpha criterion, of 0.816 and 0.920, 
respectively. 
Subsequently, the statistical analysis became the conclusion that a correlation 




self-efficacy is weak positive, for students of the Faculty of Civil Engineering, the National 
University of Engineering - Lima - 2019 
Keywords: Procrastination, Self-efficacy, Students. 
 
Introducción 
A nivel mundial la carrera de ingeniería civil se caracteriza por una gran 
demanda académica a sus estudiantes, esto debido a que la carrera es multidisciplinaria y los 
años de estudio no son insuficientes para abarcar la totalidad de lo exigido. Los estudiantes, 
en los cursos, se ven sometidos a duras pruebas académicas, a adquirir gigabit de 
información, a desarrollar las competencias necesarias, y todo en un semestre académico; 
pero esto se contrasta con la corta edad que la mayoría de estudiantes suelen tener, haciendo 
que sus propios impulsos de juventud interfieran en su desarrollo académico. Los estudiantes 
caen en la procrastinación y hacen de esta una práctica habitual. También es justo señalar 
que los estudiantes realizan los trabajos a última hora con la intención de culminar la tarea 
de manera satisfactoria, evidenciando autoeficacia y mucha motivación. 
En el Perú son muchas las universidades que ofrecen la carrera de ingeniería 
civil (Redacción EC, 2018) y muy diversa la forma en la que reaccionan los estudiantes a las 
demandas de la casa de estudios. 
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es la de mayor exigencia en la 
carrera de ingeniería civil (Consejos y tips, 2018), pero sus estudiantes no están exentos de 
procrastinar y de presentar autoeficacia para culminar sus tareas. 
En todas las universidades los estudiantes procrastinan y en todas las 
universidades se tienen estudiantes muy jóvenes, pero el grado de exigencia es muy 
diferente, siendo las universidades privadas las de menor exigencia y las públicas las de 
mayor exigencia. La diferencia radicaría en el grado de autoeficacia que se presentan en los 
estudiantes, en los diversos centros de estudio. 
Ya existen estudios en las temáticas de procrastinación y autoeficacia, 
aplicados a diferentes universidades, con resultados que se plantean en trabajos previos, y 
que nos servirán para hacer comparativas con los resultados alcanzados en la actual 
investigación. 
Para un mejor análisis se hizo uso de trabajos previos a nivel nacional como 
el de Duda (2018) de la Universidad Cayetano Heredia desarrolló la tesis de Maestría en la 
que se considera la Procrastinación Académica en Estudiantes de Ingeniería. El autor planteó 
como objetivos el determinar cómo se formula la procrastinación académica en los 
estudiantes, determinar cómo los estudiantes distribuyen el uso el tiempo, determinar de qué 
manera se presentan los hábitos de estudio, determinar cómo divisan las dificultades que 
tienen para iniciar o finalizar sus tareas académicas. El autor realizó un estudio cualitativo 
en 320 estudiantes, y señala que su poca experiencia hace que les sea fácil procrastinar y 
más aun gozando de redes sociales como distractores principales. Los estudiantes objeto del 
estudio manifestaron que todavía no tienen clara una técnica para estudiar y hacer sus tareas. 
Como resultado se menciona que los estudiantes con un año de experiencia universitaria no 




Burga y García (2019) plantean la tesis de maestría con título Relación entre 
Autoeficacia y Aprendizaje Autorregulado en los Estudiantes de Formación Docente del 
Instituto Superior de Educación Público “Loreto” – Iquitos, de la UNAP. Las autoras 
planearon como objetivo general establecer la relación entre la autoeficacia y el aprendizaje 
autorregulado, y como objetivos específicos reconocer la autoeficacia en los estudiantes, 
establecer el aprendizaje autorregulado en los estudiantes, y determinar la relación entre la 
autoeficacia y el aprendizaje autorregulado en los estudiantes. Las autoras encontraron como 
resultado de la aplicación de instrumentos de adquisición de datos que el 50,53% de los 
estudiantes tienen un nivel medio de autoeficacia y que con respecto a la relación al 
aprendizaje autorregulado el 54.21% se encuentra en el nivel regular. Este estudio fue 
aplicado en una muestra de 190 estudiantes. 
Oblitas (2018) presenta la tesis de maestría denominada Satisfacción escolar 
y Autoeficacia en adolescentes de nivel secundaria, planteando como objetivos el establecer 
la dependencia entre satisfacción escolar y autoeficacia en los adolescentes, establecer la 
relación entre las condiciones básicas educativas y la autoeficacia en los adolescentes, 
también el establecer la relación entre las condiciones afectivas y la autoeficacia en los 
adolescentes, establecer la relación entre las condiciones actitudinales y la autoeficacia, y 
finalmente establecer la relación entre las condiciones metodológicas y la autoeficacia. Para 
desarrollar la investigación Oblitas contó con una población de 632 estudiantes, hallando 
que la variable satisfacción escolar tiene relación positiva débil y significativa con la variable 
autoeficacia. 
Como antecedentes extranjeros se utilizó investigaciones como el de Criollo, 
Romero y Fontaines (2016) los dos primeros de la UTM, Ecuador y el tercero de la 
Universidad de Oriente de Venezuela; los autores plantearon la investigación denominada 
Autoeficacia para el Aprendizaje de la Investigación en Estudiantes Universitarios. En este 
estudio los autores se plantean como objetivo el analizar la autoeficacia para el estudio de la 
investigación sobre su población objetivo y determinar de qué manera estos razonamientos 
se relacionan con sus ideas respecto a la investigación. Para esta investigación la muestra 
fue de 1304 estudiantes de la UTM, en estos estudiantes se empleó un cuestionario de 
preguntas de autoeficacia para el aprendizaje de la investigación. Los resultados de aplicar 
el instrumento de evaluación señalan que la autoeficacia en la población objetivo está en 
reciente formación y que requieren de mucho más esfuerzo para poder cumplir con las 
expectativas que su centro de estudios exige. 
Aguirre, Blanco, Rodríguez y Ornelas (2015) desarrollaron una investigación 
sobre la Autoeficacia General Percibida en Universitarios Mexicanos. En la investigación 
los autores plantean como objetivo en encontrar en grado de autoeficacia en los estudiantes 
mexicanos. Los investigadores sostienen que las personas desarrollan y poseen una 
percepción de su propia autoeficacia y que con esto pueden encaminar sus acciones para 
alcanzar sus propios objetivos, influenciando de manera significativa en la manera cómo se 
realizan sus actividades y definiendo la energía que se utiliza para confrontar desafíos o 
situaciones difíciles. En situaciones concretas la autoeficacia se puede dilucidar como una 




ella no se podría controlar las potencialidades intelectuales. La muestra utilizada fue de 282 
estudiantes. Entre los resultados obtenidos son que hay diferencias entre varones y mujeres, 
pues entienden de manera diferente su percepción de autoeficacia, sugiriendo que al plantear 
diferentes formas de modificación, que posea como finalidad la mejora de la autoeficacia 
será necesario tener en consideración la variable género. 
Moreta, Durán y Villegas (2018) realizaron la investigación titulada 
Regulación Emocional y Rendimiento como Predictores de la Procrastinación Académica 
en Estudiantes Universitarios, planteando como objetivo establecer la dependencia entre la 
regulación emocional y el rendimiento en la procrastinación, utilizando como muestra una 
cantidad de 290 estudiantes universitarios de Ambato, Ecuador. Con los datos que se 
recopilaron se encontró que entre el 15% y el 20% de los adultos procrastinan, usualmente 
con el propósito de ganar mayor comodidad, pero esto trae consigo que los adultos se formen 
de una imagen negativa de sus propias capacidades disminuyendo su autoestima y 
aumentando la tensión social, como consecuencia la regulación emocional en los estudiantes, 
el rendimiento de los estudiantes y el nivel académico nos pueden dar indicios de cómo se 
va a dar la procrastinación académica, además de que en la valoración de regulación 
emocional y de la procrastinación académica no se encontraron diferencias considerables 
según el género, también se confirma que existe una relación de la regulación emocional en 





La investigación desarrollada en esta tesis fue de naturaleza básica, puesto 
que únicamente se dedicó a recopilar información con la finalidad de engrandecer el 
conocimiento científico. 
El diseño utilizado en la investigación actual fue de tipo no experimental, de 
corte transversal y de tipo descriptivo correlacional (Tamayo, 2003) debido a que se analizó 
la dependencia que se da entre procrastinación y autoeficacia académica en los estudiantes 
de la población objetivo. 
En la presente investigación la población son los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería, pertenecientes a los cursos de 
Tecnología de Materiales y Tecnología del Concreto I, siendo 136 en el primer curso y 116 
en el segundo, dando un total de 252 estudiantes. La muestra utilizada en esta investigación 













Frecuencias y porcentajes según la Autorregulación académica y la 
Autoeficacia. 
   
Autoeficacia 
 
   
Bajo Medio Alto Total 
Autorregulació
n académica 
Bajo N 2 3 0 5 
 
% 1.1% 1.8% 0.1% 2.9% 
Medio N 15 25 1 41 
 
% 8.9% 14.4% 0.6% 23.8% 
Alto N 47 76 3 126 
  
% 27.3% 44.3% 1.7% 73.3% 
 
Total N 64 104 4 172 
  
% 37.2% 60.5% 2.3% 100.0% 
 
En la Tabla 1 se aprecia que de los estudiantes que presentan un nivel bajo de 
Autorregulación académica, el 1.1% tienen un nivel bajo de Autoeficacia, el 8.9% tienen un 
nivel medio de Autoeficacia y el 27.3% tienen un nivel alto de Autoeficacia. De los 
estudiantes que tienen un nivel medio de Autorregulación académica, el 1.8% tienen un nivel 
bajo de Autoeficacia, el 14.4% tienen un nivel medio de Autoeficacia y el 44.3% tienen un 
nivel alto de Autoeficacia. De los estudiantes que tienen un alto de Autorregulación 
académica, el 0.1% tienen un nivel bajo de Autoeficacia, el 0.6% tienen un nivel medio de 
Autoeficacia y el 1.7% tienen un nivel alto de Autoeficacia. 
 
Tabla 2 
Frecuencias y porcentajes según la Postergación de actividades y la 
Autoeficacia. 
   Autoeficacia  




Bajo N 1 1 0 2 
 % 0.4% 0.7% 0.0% 1.2% 
Medio N 31 50 2 83 
 % 17.9% 29.1% 1.1% 48.2% 
Alto N 32 53 2 87 
  % 18.8% 30.6% 1.2% 50.6% 
 Total N 64 104 4 172 





En la Tabla 2 se aprecia que de los estudiantes que presentan un nivel bajo de 
Postergación de actividad, el 0.4% tienen un nivel bajo de Autoeficacia, el 17.9% tienen un 
nivel medio de Autoeficacia y el 18.8% tienen un nivel alto de Autoeficacia. De los 
estudiantes que tienen un nivel medio de Postergación de actividad, el 0.7% tienen un nivel 
bajo de Autoeficacia, el 29.1% tienen un nivel medio de Autoeficacia y el 30.6% tienen un 
nivel alto de Autoeficacia. De los estudiantes que tienen un alto de Postergación de actividad, 
el ninguno tiene un nivel bajo de Autoeficacia, el 1.1% tienen un nivel medio de Autoeficacia 
y el 1.2% tienen un nivel alto de Autoeficacia. 
 
A continuación, se procede a mostrar los resultados de la comprobación de 
hipótesis: 
H0, Hipótesis nula: 
No existe relación entre la Procrastinación y Autoeficacia en los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 
2019. 
H1, Hipótesis alterna: 
Existe relación entre la Procrastinación y la Autoeficacia en los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima – 
2019. 
 Los resultados son: 
 
Tabla 3 
Prueba de la correlación de Spearman: Procrastinación y Autoeficacia 
 Procrastinación Autoeficacia 
Media 39.8081 98.2907 
Varianza 33.0916 129.9150 
Observaciones (N) 172 172 
Coeficiente de correlación de Spearman 0.3419 0.3419 
Grados de libertad 171 171 
P(T<=t) dos colas 
(Nivel de significancia bilateral) 
0.0000 0.0000 
 
Los resultados de la Tabla 3 indican que el coeficiente de correlación de 
Spearman r=0.3419 por lo que el grado de Correlación es positiva débil 
 
Discusión 
Los estudiantes presentan un alto nivel de procrastinación, dejando la mayoría 
de sus tareas o pendientes para el final del plazo de entrega. Luego de un análisis más 




utilizan su tiempo en juegos de video, principalmente, contrastando con Duda (2018) que 
señaló que la principal razón para procrastinar son las redes sociales, en ambos casos el 
resultado es el mismo, una forma de autosabotearse (Estroff, 2016). 
De forma similar se encontró que los estudiantes de la FIC-UNI tiene un nivel 
medio de autoeficacia, con un porcentaje algo superior al resultado encontrado por Burga y 
García (2019), pero dejando un porcentaje muy pequeño de nivel alto, solo del 2%, dando a 
entender que a la mayoría de los encuestados no les es fácil pensar que son capases de hacer 
bien la actividad que tienen asignada, pero obteniendo resultados satisfactorios en las tareas 
encomendadas, por lo que ese golpe de adrenalina producida por el estrés del tiempo ajustado 
ayuda de manera positiva (Crum, 2015). 
 
Conclusión 
Se encontró una relación positiva débil entre la Procrastinación y la 
Autoeficacia, con un valor de correlación de r=0.3419 y una significancia de p=0.000, para 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería 
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